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A straight, gaunt man with a·. slightly austere face; but when you 
take a closer"·lookat :those stern.;,cut lines, you read in them something 
of the forthri'ght and artless little boy. In the great German prose 
artist's· personal appearance, this is the most wonderful of all: this 
honesty and simplicity, this Nordic reserve and self-containment, 
tempered throughout with open informality. A good speaker, but never 
one who will play upon his listeners' sympathies; when he speaks, he 
is almost unconsciously compelled to say what is in his heart; what 
matters most to him, what his soul is experiencing in full response 
to the present. He came to the P.E.N. Club as a writer among writers; 
what he spoke of there and what he wanted to speak about more than 
anything else wa$ a political creed, the creed of one of those called 
.. "das andere Deutschland, 11 the creed of democracy, peace and common 
understanding. We recognized the whole ~an in his speech, the man 
whom we knew as a writer of wise and all-inclusive novels. The author 
found a path by which to reach us long ago; we hope that he also finds 
his way nearer and more often to us as a man. 
ycu _ a ramu,nsqch _ pisnf; ta tvil 
lll~t•~ ily ~fjor4y,· je fraric,hwky archeo-
vlasaty ll:erec s brejlemi na cele je 
dejin umenf Oprescu a jeste je tu 
il bilou bradou, direktor krasnych 
,ritsky statnik je Gilbert Murray, 
eke poezie, .a ten typicky Nemec 
s Mann a ta zdrava, pocestna tvai 
y architekt Ostberg(aJesteje ~ 
poeta, a hasnfrka slefuaVacarescu . 
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ie,:rieboi zatfm nevlachie ani hoiot•. 
dostatecnoti administrativou, aby · 1 · 
~alizovat projekty kladoucfjiste na-
rovedenf. Prozatlm jen pfipravuje 
11douci ukoly; ale jednou se nebude 
. '1· 
aby se nedomahal &iriHho mfsta a 
u take pro ciny. Stat, ktery by se 
sti narodu ujal potfeb intelektualnf 
1 ziskal vdeku a sympatie, jez_ by 
byl, stydfm se to skoro ffci: ale je 
!t. Uz tehdy tudy tekl Dunaj, a byl 
~er; uz tehdy byl na jedne strane 
ruhe strane parlament ve ave cele 
zeny nosily pfevelike a kvetoucf 
:h casu ffkalo) vnady, takie muj 
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>ych tak fekl, mohutnejsf. 
tijc po nekterych strankach navrat s 
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ratu naprosto vymf~lo. Snad je to J '\.. l jeste existuje vecernf korzo, ktere ~~ 1',_!!_i 
skytuji kavamy jenom v prvnim l, I 
·arenskeho naroda jsou spfse obra- ~ \ 
',rn zasadnfm a spornym otazkam; _ (' I 
chodnfk slavneho dunajskeho na- - ~ 
!tavamami, takze se lidska pozor- -~ r 
a pohybujfcf se lidi najme dniheho . 1_. : to take souvisf 8 tlm, ze se tady nska kontinuita starych casu. 
uchovaly stare rakousko-uheiske """tj 
to divny dojem, tak trochu jako '5. 
pocit, ze se to on•d hude ........ -\ . 
.. 
pfipomina Prahu: uprostrcd stejne krasna, Jyricka foka, 
jenomze Dunaj je vetsfa tece obraccne, coz mne nstavicne 
matlo; potom hrad nad rekou a kolem hradu pekna stara 
ctvri, ktera pfipomina ulicky a namestfcka nasich Hrad-
can; potom celkem podobne tempo zivota - ano, az po 
tu kuchyni; i tady se jf dobfe, hojne a rado na rozd.il 
d nekterych jinych narodti. A tak dale; ale nehylo pokdy 
na hlubsi studia V tom smeru, nebot: bylo nutno venovat 
ave dny vazny:m a. ucenfm zasedanfm. 
~ · Zasedalo se jednak v Kralovske akademii vcd a umcni, 
k kde pfedseda arcivevoda Josef V modrem gcnerafskem 
l ~ kahate a se vsemi iady (poiad ten historicky film!), . 
jednak v parlamente, tak · bohate vystlancm koherci a 
mramorem, jako by to byla nejaka velkobanka. (Nemohu 
si pomoci, ale . kupole pesiskeho parlamentu mi poiad 
pnpominalo attilovske piilhy tamm policie). Rec byla 
0 humanitnfoh vedach. ii O ~9m, co fecka a fimska vzde-
. lanost muze a m~ dat dnesnfmu cloveku; rokujfcf a·luo- . 
mazdeni vsak nebylo jedn:olity sbor odhorn(kii, iiybrz 
shfrka vetsfoh nebo mensfeh_celebrit z niznych zemf a na• 
rodti. V cele Patil Valery, baiinfk, ktereho nenf trcha hlize 
. : predstavovat; tragick.i, di.i~bovni, asketicka tvaf, velika 
··-! 
